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La investigación buscó conocer las representaciones sociales sobre salud mental en niños del 
barrio Pedregal Bajo, Lima. Para lo cual se siguió metodología cualitativa aplicándose la técnica 
focus group,  la observación y  dinámicas grupales  a 9 participantes. Los datos recolectados 
fueron procesados mediante el software para el análisis cualitativo de datos NVivo v.9. Los 
resultados permiten señalar que la salud mental es un término complejo, relacionado con las 
nociones de "loco" y la enfermedad mental. Por su parte, la salud es entendida desde la 
dimensión física; mientras que el bienestar subjetivo, es percibido como un concepto que integra 
diversas dimensiones biopsicosociales, identificándose al juego como una de las actividades que 
genera mayor bienestar en las niños y los problemas con los padres como uno de los factores que 
genera altos niveles de malestar y puede conducir al suicidio. Se concluye, que aún no se ha 
logrado incorporar en el imaginario social la perspectiva actual sobre la salud mental, asimismo 
no existe una relación clara con los otros conceptos estudiados: la salud y el bienestar. 
Finalmente se ratifica que los niños son tan  capaces, como cualquier adulto, de informar y 
participar en los temas que los conciernen. 
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